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ABSTRAK 
Mengamati perkembangan suatu program baru yang ditawarkan ke 
pasaran, akan dapat terlihat kendala-kendala apa yang dihadapi. 
Selama kurang lebih 3(tiga) tahun, ternyata program sertifikat 
Wirausaha Mandiri Terarah paket A, yang kemudian namanya berubah 
menjadi program Sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan 
karena berintegrasi ke FISIP UT, mengalami perkembangan yang 
ternyata kuranQ memuaskan bila dilihat dari jumlah peserta yang 
mengikutinya. 
Jumlah mahasiswa yang ikut program ini adalah sebagai berikut: 
Angkatan 
I 
I I 
I I I 
IV dan V 
Jumlah Pesarta 
88 
66 
26 
+ 80 
38 
24 
12 
banyak hal, antara lain dan Ketenagakerjaan ini diseb 
masalah yang berhubungan de an manajemen, baik yang menyangkut 
kerja sama pengelolaannya. 
Untuk menanggulangi ma alah ini perlu diadakan perbaikan. 
Alternatif perbaikan yang mungkin dapat dilaksanakan adalah yang 
berhubungan dengan perbaikan kerjasama antar instansi, perbaikan 
cara kerja mas · ng-masing unit terkait dan tidak menghilangkan 
kemungkinan tuk menghapus program ini secara perlahan-lahan, 
apabila alternatif pertama tidak dapat dilaksanakan. 
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